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рÀппа пра³тичес³и здоровых небеременных, беременных и пациенто³ с Àрозой прерывания(167женщин). По
³линичес³омÀопросни³À для выявления невротичес³их состояний (К.К.Яхин,В.М.Менделевич) обнарÀжено, что À
пра³тичес³издоровыхнебеременныхженщинпоразнымш³аламсостояниепсихоэмоциональнооздоровьясоставляет
от6,7%(ШВН)до33,3%(ШИТР)женщин,вовремяфизиолоичес³ойбеременности–от13,3%(ШТ)до(27,9%)пациенто³.























































специфичес³ой реа³ции оранизма, в ³оторой
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різних видів інфе³ційних асоціантівможÀть вини³атиособливі патономонічні зміни, я³і потребÀють пошÀ³À нових
діаностично-лі³Àвальнихпідходів.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕПРОЦЕССЫШЕЙКИМАТКИУЖЕНЩИННАФОНЕАССОЦИИРУЕМОЙВЛАГАЛИЩНОЙ
ИНФЕКЦИИ.ИзÀчена³ольпос³опичес³ая³артинав106женщинсфоновымипроцессамишей³имат³ииассоциирÀемой
влаалищнойинфе³цией.Установлено,чтодляразныхвидовинфе³ционныхасоциантовмоÀтвозни³атьособенные
патономоничес³иеизменения,³оторыенÀждаютсявпоис³еновыхдианостичес³и-лечебныхподходов.
BACKGROUNDPROCESSESINUTERUSWOMENASSOCIATEDVAGINALINFECTION.Acolposcopicpicturein106women
withthebackgroundprocessesofneckofuterusandassociatedvaginalinfectionisstudied.Itissetthatfordifferenttypesof
infectiousassociatedtherecanbethespecialchangeswhichneedthesearchofnewdiagnostically-medicalapproaches.
Ключовіслова:фоновіпроцесиший³имат³и,асоційованіваінальніінфе³ції,³ольпос³опія.
Ключевыеслова:фоновыепроцессышей³имат³и,ассоциирÀемыевлаалищныеинфе³ции,³ольпос³опия.
Keywords:backgroundprocessesofneckofuterus,associatedvaginalinfections,colposcopic.
ВСТУП.Насьоодніоднимзоловнихнапрям³ів
запобіанняон³олоічнихзахворюваньрепродÀ³тив-
ноїсистемиєпроблемасвоєчасноїдіаности³иіефе³-
тивноолі³Àванняфоновихзахворюваньший³имат-
³и,я³іпосідаютьоднезпершихмісцьвстрÀ³тÀрііне-
³олоічноїзахворюваностііс³ладаютьблизь³о80%
відÀсіхпатолоічнихзмінший³имат³и[3,6,8].
ОстаннімчасомÀнаÀ³овійлітератÀріінтенсивно
дис³ÀтÀютьсяпитанняпроважливÀрольфоновихзах-
ворюваньврозвит³À³арциноенезÀ[2,3,4,8].
Середфа³торів,щосприяютьвини³неннюфоно-
вихтапередра³овихпатолоічнихстанівший³имат-
³и,важливезначеннявідводитьсязахворюванням,я³і
передаютьсястатевимшляхом [1,4,5,10].ВідсÀтні
єдиніполядинарольманіфестаціїперсистÀючоїÀро-
енітальноїінфе³ціїÀвини³ненніфоновихпатолоіч-
нихпроцесівший³имат³и,щомаютьтропністьдоци-
ліндричноотаплос³оонеороовіваючооепітеліюі
я³іздатніви³ли³атистій³евонищеÀраженнят³анин
ший³имат³и.Зазвичаймі³рооранізми,щовнормі
